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BruttonationalProdukten och
de sociala utgifterna
Bruttonational- Sociala utgifter
produkt
FOrandring Forandring
mk% mk%
Soci
P
27,2
1987
1 988
1 989
1 990
1991
1992
1993
1 994
1 995
1 996*
386 900
434 300
487 000
515 400
490 900
476 800
482 400
509 100
545 800
569 400
9,0
12,3
12,1
5,8
- 4,8
- 2,9
1,2
5,5
7,2
1 03 500
112 700
1 23 900
140 100
1 59 200
175 400
182 100
1 89 600
194 000
196
11,0
8,9
10,0
13,1
13,6
10,2
3,8
4,1
2,3
26,8
25,9
25,4
32,4
36,8
37,7
37,2
35,5
Kdlla: SHM
Socialutgifternasl) andel av bruttonational-
produkten i de nordiska lSnderna, o/o
1990 1991 1992 1993 1 994
Finland
Sverige
Danmark
Norge
lsland
26,2
34,6
29,8
26,6
17,1
31,2
36,2
30,2
26,5
18,1
35,4
38,7
31 ,5
29,O
18,9
36,2
40,3
32,8
29,1
18,9
35,8
40,o*
33,6
28,1
18,7
1) lnkluderar inte klientavgifter
KAlla: NOSOSKO
J
Finansiering av socialutgifterna, 1996*, 70
Kommu- Arbets- F6rsiik- Formans- Samman-
nerna rade tagarna
31 ,6 1 5,1 36,8 12,7 3,8 1 00,0
Socialutgifterna, 1996*, %
Siukdom Arbets-
och loshet
hiilsa
23,9 13,0 44,8 1,9 3,0 100,0
SHM
Befolkningens aldersstruktur 31.12.1996
och
invaliditet
Sam-
5 132 300
enligt
Annat
man-
13,4
0 - 14 't5 - 64
600 3 420 600 743 100
Den 15-64-ariga befolkningen
sysselsattning Ar 1996
Antal
Sysselsatta
Arbetslosa
Skolelever och studerande
Arbetar i privathushAll
Pensionerade p.g.a. Alder
Arbetsof6rmdgna
Svriga
Sammanlaot
2 083
408
397
105
108
253
61
000
000
000
000
000
000
000
61,0
11,9
1 1,6
3,1
3,2
7,4
1,8
100,0
(alla: Statistikcentralen
3 416 000
4EU sammanlagt
Belgien
Danmark 1)
Finland
Frankrike
Forenade Konungariket
Grekland 2)
lrland
llalien 3)
Luxemburg 1 )
Nederltinderna 1)
Portugal
Spanien
Sverige
Tyskland
Osterrike
Sdsongutj6mnad arbetsltishet i EU-ldnderna
i mars 1997, %
Alla Under 25 Ar
10,9
9,6
6,3
15,4
12,5
7,3
9,1
11 ,7
12,2
3,6
5,7
7,2
21,4
10,9
9,7
4,4
21,3
22,4
8,6
37,2
28,1
14,9
27,9
.16,8
33,7
9,6
9,4
16,6
40,3
22,1
9,7
6,1
1) Februari -97 2) Ar 1995 3) Januari -97
Arbetspensionsftirsakrade, 1 996 *
SIPL &
240 000 18 000
KTAPL
500 000
Kalla: Eurostat
APL
1 300 000KoPL & SIPL
12 000 & 10 000
LFoPL 1 40 000
FoPL 170 000
KAPL 140OOO
Siffrorna anoer antalet anstalda under aret Samma person kat
samtidiot orfilattas av flera olika arbetspensionslagar.
10 0k
20 Yo
16 
"/"
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Pensionsutgiften totalt, 1 996 *
78,1 mrd. mk
FPA-pensioner
18,3 mrd. mk
oner
,4 mrd. mk
loner
kfors., olyc
lsf6rs. och
llitarskada
0 mrd. mk
Den privata
sektorn
32,7 mrd. mk
APL
KAPL
FoPL
LFoPL
KoPL
SiPL
cEvpt
AvEL
AvSL
De lagstadgade pensionernas procentuella
andel av BNP till marknadspris, 1996
Kommuner-
nas pensioner
9,3 mrd. mk Statenspensioner
12,4 mrd. mk
9,67"
13,5 %
23,6"k
33,30/"
\rbetspensioner
\lla pensioner
\rbetspensioner
\lla pensioner
De lagstadgade pensionernas procentuella
andel av landets totala ldnesumma, 1996
6
Alla pensionstagare efter pensionssystem
31 .12.1996
Arbetspensionstagare
Privatasektorn
Offentliga sektorn
Enbartarbetspension
FPA-pensionstagare
Enbart FPA-pension
Man Kvinnor
474100 635500 1 109
413900 539400 953
153700 244500 398
49400 65600 115
464500 653200
39800 83300
513800 718800
1 11760C
123 10(
1 23270(Alla
Samma person kan samtidigt fA pension enligt flera olika
pensionslagar.
Alla pensionstagareefter pensionsslag 31.12.'1996
Pensionstagarna sammanlagt 1 232 7 OO
Efterlevande- Barnpension
29 200Sdrskilda pension
238 400
45 100
Deltidspension
6 100
Alders-
pension
822 500
pensron
246 600
Samma person kan fa flera olika pensioner samtidigt'
7
Alla pensionstagare enligt beloppet fdr
den totala pensionen 31.12.1996
Miin Totalpension Kvinnor
mK/man
15 000 -
14 000 - 14 999
13000 -13999
12000 -12999
11 000 -11 999
10 000 - t0 999
9000 - 9999
8000 - 8999
7000- 7999
6000 - 6999
5000- 5999
4000 - 4999
3000 - 3999
2000- 2999
1 000 - 1999
0- 999
25201510 5 0
o/^
0 5 10152025
Alla pensionstagares totala pensaon
i genomsnitt 31.12.1996
Alla Mdn Kvinnor
Antal
rensionstagare 1 170 100 496 500 673 600
Iotalpension
genomsnitt, muman 5 200 6 100 4 500
nkluderar inte pensionstagare, som far endast familjepension.
Antal ok
Alla invalidpensionstagare efter huvuddiagnos
31 .12.1996
I Vissa infektions- och parasits-
siukdomar
ll Tumorer
lV Endokrinasjukdomar,nuttritions-
rubbningar och Amnesomsett-
ningssjukdomar
V Psykiskasjukdomarochsynd-
rom samt beteendestorningar
Vl Sjukdomarinervsystemet
Vll Sjukdomariogat
Vlll Siukdomariorat
lX Cirkulationsorganenssiukdomar
X Andningsorganenssjukdomar
Xl Matsmaltningsorganenssjuk-
domar
Xll Hudensochunderhudens
siukdomar
Xlll Sjukdomarimuskuloskeleta
systemetoch bindvdven
XIV Sjukdomar i urin- och kdns-
organen
XVll Medf6ddamissbildningar, defor-
miteter och kromosomawikelser
XIX Skador,fdrgiftningarm.m.
Andrasjukdomar 1)
Alla
2 411
5 557
0,8
1,8
5226 1,7
1 00 485
16724
3 501
2151
34071
10316
33,3
5,5
't,2
0,7
11,3
3,4
1 958 0,6
2307 0,8
92736 30,7
959 0,3
6 255
13951
3 180
2,1
4,6
1,1
301 788 100,C
1) lnnehAller huvudklasserna lll, XV, XVlia XVlll
002 600
I
Aldersstruktur f<ir hela
pensionstagarna
Mdn Atder
80-
70-
20-24
10-14
-4
befolkningen och
31 .1 2.1996
KMnnor
200 150 100 50
I Finland bosattaI pensionstagare
0 50 100 150 200
.. 
1000 personer
Ovrig befolkning
0
I Finland bosatta egenpensionstagare och
befolkningsandelar
701
Alla 1) Alder 55
AntalBefolkninos-
andel, To-
64
Belolkninos-
andel, %"
Antal
1 986
1 988
1990
1 992
1 994
1996
26,1
26,9
27,2
27,4
27,8
27,8
279 800
291 000
290 000
286 700
290 800
281 100
53,9
56,6
56,7
56,1
56,2
53,1
1 021 500
1 058 100
1 082 400
1 101 500
1 128 500
1 139 400
1) Pensionstagare over 16 ar
@@
10
Befolkningsandel f6r pensionstagare i i-ldern
55-64 Ar-i de nordiska ldnderna lr 1995, %
I
Finland Sverige Norge Danmark
lnkluderar inte deltids- och efterlevandepensioner.
Killa: NOSOSKO
60
50
40
30
20
10
Sverige
Spanien
Australien
Canada
F6renla
Staterna
Tyskland
Norge
Andra lander
Pensioner
Antal Mili. mk
16 190 162,3
1 285 103,2
565 7,4
s43 10,0
430 16,9
380 9,9
157 4,1
1 117 60,1
Arbetspensioner utbebetalda frln Flnland till
utlandet 1996
o
I Atoers-penslon
20 N 60 80 1N "/"
Familie-
pensronI lnvalidpension
11
Arbetspensionsf6rsdkrade inom den privata
sektorn i Aldern 15 - 64 Ar och iivrig befolkning
i motsvarande alder i slutet av Ar 1995
Befolkninge
omtattas av
n som inte
arbets-
pensionslagarna
for den privata
sektorn
Pensionerade
31 .1 2.1 995
Anstellda
ar 1 995
Anstallda
lorel 995
Anstdllda inom den privata sektorn efter
pensionslag, 1 000 personer
236 000
Alla APL S.|PL KAPL KoPL FoPL LFoPL
1986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
10
10
10
10
B
'10
11
12
12
12
11
'1 1
'1 
1
12
157
162
169
176
180
179
174
175
17'l
169
219
209
199
192
187
180
174
167
157
148
241
243
240
246
237
209
176
148
137
133
408
416
432
459
452
346
228
147
178
223
910
915
924
951
945
836
691
585
592
623
Samma oerson kan samtidiot omfattas av flera olika oen-
sionslagar. Varje person i k6lumnen Alla har raknats'endast
en gang.
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Anstdllda och nyanstellda inom
den privata sektorn
Ansttillda
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
NyanstEillda
80 00(
60 00(
40 00(
20 00(
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
ffi Mdn f_] Kvinnor
- 
Personer som lorsta
oenoen anstallts inor
den-privata sektornAnstallda inomden privata sektorn
Berdknad pensionsprocent fdr dem som Ar 1994
gatt i pension inom den privata sektorn
l
ffi
B{
II
# ffiD
'l
ffi
Man Kvinnor Alla
Alla som arbetat inom
den privata sektorn
- Pensionerade med
heleffektiv pension
- Pensionerade med
fribrevspension
De som endast arbetat inom
den privata sektorn
- Pensionerade med
heleffektiv pension
- Pensionerade med
lribrevspension
42,1
51,2
19,6
48,4
52,3
27,6
33,8
46,6
15,9
42,7
48,2
22,8
38,1
49,i
17,!
45,(
50,(
25,1
13
Genomsnittlig f6rsdkringspremie, f 6rsdkrings-
premieinkomst och ansvarsskuld ftir
den privata sektorn
Genomsnittlig
forsAkrings-
premie, % 1)1997 1996
F6rstikrings-
premieinkomst
1996* 2)
milj. mk
skuld
31.12.1
1)
996 *
Ansvars-
mili. mk
\PL(APL
:oPL
-FoPL(oPL
ijPL
l-otalt
27 605
1 630
2 055
760
90
290
32 430
170 470
16 470
1 070
130
360
1 770
190 260
21,2
22,2
17,7
10,3
15,0
19,0
21,1
22,2
17,1
10,1
15,0
18,0
) Full lorsdkringspremie enligt FoPL och LFopL var
20,4 % (1996) och 20,7 "/. (1997).
Arbetstagarnas andel enligt APL, KAPL och KoPL var
4,3 % (1996) och 4.5 "/" (1997). Enligt SjPL var ar-
betstagarnas andel 9 eo (1996) och 9.5 % (1997).
l) Grundpensioner och registrerat tillaggspensionsskydd.
Fiirdelningen av den genomsnittliga
APL-premien ar 1997
rlderspensionsdel 2,9 %
tvalidpensionsdel 3,8%\rbetsloshetspensionsdel 0,6%ItjAmningsdel 12,5o/o)vrigadelar 1,1 ok
iottgorelser - 0,2o/o
'ensions-Kansastdckningsunderskott 0,1 o/o
,mortering av ansvarsunderskott 0,3 %
iammanlagt 21 ,2o/o
14
Pensionsutgiften inom den privata sektorn 199J
32,7 mrd. mk
ension
mk
-stod 0,6 mrd.mk
Familjep
3,9 mrd.
Arbetsloshets-
pension
1.8 mrd.mk
Alla APL
I Den privata
sektorns
andel *
f I Den offent- f_l
liga sektorns
andel *
Alderspensio
16.9 mrd.mk
Folk-
lnvalidpension
9,4 mrd.mk
Den genomsnittliga totala pensionen for personer
som far alders-, invalid- eller arbetsltishetspension
inom den privata sektorn 31.12.1996
Mk/mAn
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
KAPL FOPL LFOPL KOPL SJPL
12%
29o/"
pensionen
andel
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Pensionstagare inom den privata sektorn
efter pensionsslag
1 000 personer
900
800
700
600
500
400
300
200
'100
Andra
pensioner 1 )
Arbetsloshets-
pension
lndividuell
fortidspension
lnvalid-
pension
Fortida Alders-
pension
Alderspension
1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Deltids- och trontveteranpension samt siirskilda
pensioner for lantbrukare
Pensionstagare inom den privata sektorn efter
pensionslag i slutet av er 1996
._nf-lE
Alla Under 65 ar Medianalder
APL 479 600
KAPL 111 3OO
FoPL 62 800
LFoPL,GeVPL,AvEL,
AvSL,AvPL 202 50O
MEL 4 3OO
TaEL 500
Alla 861 000
179 200
47 000
20 000
44 800
3 000
300
294 300
67,5
66,6
68,7
71,6
60,5
64,8
68,4
16
Personer som gAtt i pension inom den privata
sektorn efter pensionsslag
1 000 personer
60
50
40
30
20
10
Andra
pensioner 1 )
Arbetsl6shets
pension
lndividuell
fortidspensior
lnvalid-
pension
Fortida
Alderspensior
Alderspensior
1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Deltids- och frontveteranpension samt stirskilda
pensioner for lantbrukare
Personer som gatt i pension inom den privata
sektorn elter alder
1 000 personer
59,7
60
50
40
30
20
'10
59,3 60, 60,1
1 s8,8 59, I 60,'1 69,1
1987 88 89 90 91 92 93 94 9s 96
160,'1 Alders
grupp
65-
60-64
55 59
54
Ovanfor kqlumnen anggs medianaldern for dem som gatt i pen-
sron vrd rlragavaranoe ar.
17
lnvalidpensioner inom den privata sektorn som
b<irjat 1996 efter siukdomsorsak
iterings-
(4 300)
(12
(s 300)
bevil-
fortids-
o 20 40 60 80 100%
J N/entala storningar f -] Muskutosketeta sjuk-
--l Cirkulationsoroa- f] Andra sjukdomar
- 
nens sjukdomir
Avslagsprocent fdr invalidpension inom den
privata sektorn
1987 88 89 90 91 92 93 94 9s 96
Egentlig lnvalidpension
lndividuell fortidspension
Kvinnor
Mdn
Kvinnor
Main
0
coc:6
z:cc6I
.U
5
E
:(!
rL
6vnrc SMNSIK PUBLICERAD AV PENSION!
SKYDDSCENTBALEN
Statistisk ersbok tiver arbetspensionssystemet,
del I och del ll
Regional statistik tiver den privata sektorns
arbetspensionssystem
Foretagens arbetspenslonspremier
Statistik utgiven kvartalsvis 6ver den privata
sektorns pensioner
Statistik utgiven m6nadsvis 6ver den privata
sektorns pensioner
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
per kommun 1)
Finns ocksd pA svenska och engelska:
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland 1)
1) publiceras i samarbete med Folkpensionsanstalt(
FORKORTNINGAR
APL
KAPL
Lagen om pension f6r arbetstagare i
Lagen om pension lor arbetstagare i kortvariga
arbetsfdrhallanden
Lagen om pension for foretagare
Lagen om pension 16r lantbruksforetagare
Lagen om pension f6r vissa konstnarer och
redaktorer i arbetsfdrhallande
Lagen om si6manspensioner
Lagen om generationsvaxlingspension for
lantbruksf6retagare
Lagen om auradelsestod f6r lantbruksforetagare
Lagen f6r avtrad€lseersattning .
Lagen om avtradelsepension
Lagen om statens Pensioner
Lagen om pension f6r kommunala
tiansteinnehavare och arbetstagare
iensionslag f6r evangelisk-lutherska kyrkan
FIiPL
LF6PL
KoPL
slPL
GeVPL
t-
o,
o)
o
ol!ccoJ
q
II
AvSL
AvEL
AvPL
StPL
KTAPL
KyPL
